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VENTOS, VENTO ENTRE VENTOS 
 
Claudio Alves Benassi (Cao Benassi) 
 
 
Ah... 
o que dirão estes ventos silenciosos? 
O que dirão estes ventos silenciados? 
 
Eu os conheço bem, 
Sei de onde vem e sei onde podem chegar! 
Se me perguntam: irão longe estes ventos silenciosos, 
Eu responderei, não! 
 
Estes ventos... 
nasceram,  
cresceram, 
mas, 
morrerão   
engolidos  
pelo 
próprio 
movimento. 
 
Eu digo que os conheço, 
não passam de um pequenino aglutinado de ventos,  
que se movimenta manipulados por outros ventos maiores,  
errantes,  
berrantes, 
brigantes. 
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Eu falei, 
não entenderam. 
Eu 
escrevi,   
não compreenderam,  
ah! Ventos incompetentes... 
como posso eu ser culpado por isto? 
 
A estes ventos, 
somam-se outros ventos. 
Ventos já velhos, 
 caquéticos e 
 esclerosados... 
 
Ventos reforçados passarão. 
 
Aos ventos silenciosos,  
Digo: silenciosos ficarão! 
 
Aos ventos maiores, 
Digo: desconhecidos sempre serão! 
 
Aos ventos caquéticos e esclerosados, 
Digo: em breve ouvirás meu grito! 
 
Pois sou uma parte o grito que não podes silenciar. 
Outra parte: o conhecimento que não tens! 
 
  
